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Proyecto Silueta: delineando el mundo 
con herramientas tecnológicas
Lic.	Astrid	Lizbeth	Torregroza	Olivero	
Colegio	Abraham	Lincoln	
6	octubre	2017	
¿Qué	quieren	ver	del	mundo	mis	estudiantes?	
hAps://prezi.com/c9kmkoh9bn5r/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-derive-5/	
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¿Cuáles	son	sus	sueños?	
hAps://prezi.com/c9kmkoh9bn5r/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-derive-5/	
¿Qué	lugares	conocen	mis	estudiantes?	
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¿Qué	harán	en	su	:empo	libre?	
hAps://prezi.com/c9kmkoh9bn5r/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-derive-5/	
¿Será	que	mis	clases	pueden	ser	tan	atrac:vas	como	
sus	programas	favorito?	
hAps://prezi.com/c9kmkoh9bn5r/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-derive-5/	
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Antes	de	este	proyecto	no	me	había	
formulado	ninguna	de	las	preguntas	
anteriores.	
hAps://prezi.com/ei7zadvgiljl/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-herramientas-tecnologicas-colegio-abraham-lincoln/	
Mis	preguntas:	
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Trabajos	 de	 estudiantes	 de	
11°,	Colegio	Abraham	Lincoln.	
	
SoQware	 usados:	 	 Derive,	
Geogebra,	Cabri,	Otros.	
	
Tópicos:	 	 Inecuaciones,	
Funciones	Reales	Cónicas.	
	
La	propuesta	
hAps://prezi.com/45fzgyapz-rj/proyectos-calculo-2014-2014/	
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hAps://prezi.com/ei7zadvgiljl/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-herramientas-tecnologicas-colegio-abraham-lincoln/	
Referentes	
Aprendizaje	SigniﬁcaZvo	
Planteamiento	y	
Resolución	de	Problemas	
Herramientas	
tecnológicas		
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Metodología	
	
		
	
Conceptualización	
	
	
	
Desarrollo	
	
	
	
	
Socialización	 Aplicación	
Aplicación	
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Resultados	
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Resultados	
hAps://prezi.com/ei7zadvgiljl/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-herramientas-tecnologicas-colegio-abraham-lincoln/	
EL	BLOG	
El	premio:	La	ecuación	de	MaseraZ	
hAps://prezi.com/ei7zadvgiljl/proyecto-silueta-delineando-el-mundo-con-herramientas-tecnologicas-colegio-abraham-lincoln/	
